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Resum: L'avaluació funcional s'ha convertit en una estrategia important a I'hora d'elaborar plans de suport o 
d'intervenció que ajudin a disminuir o eliminar les conductes desafiadores que presenten els infants, adoles- 
cents o adults amb discapacitats de desenvolupament. En aquest article es presenta el desenvolupament histo- 
ric de I'avaluació funcional en aquests últims anys: es descriu el procés que cal seguir per portar a terme aquesta 
avaluació i s'exposen els diferents metodes d'avaluació funcional que s'utilitzen, de forma rnés generalitzada, 
en la majoria de treballs tant de Oaboratori com aplicats en situacions normalitzades. S'ha considerat oportú es- 
tendre's més en el tipus d'analisis descriptives, ja que són les que els professors, educadors o el personal d'aten- 
ció directa utilitzaran més, i s'ha deixat en un segon terme I'analisi experimental (funcional). Finalment, es pre- 
senten algunes consideracions de futur en relació a I'avaluació funcional, posant emfasi especial en les 
habilitats, valors i actituds del personal (professors, educadors, altres tecnics) que han de portar a terme aques- 
ta avaluació, aixi com els plans d'intervenció subsegüents, ja que poden afectar, i molt, els resultats, per rnés 
ben elaborat que sigui un pla. 
Summary: functional assessment has become an important strategy as regards the planing of back-up or in- 
tervention plans that helping to reduce or eliminate the challenge behaviour shown by children, adolescents o 
adults with development disabilities. This article preserits the historical development of functional assessment 
over recent years ; ir describes the process follewed in order to carry out this assessment and explains the diffe- 
rent methods of functional assessment generally used in the majority of the work, wether in the laboratory or 
applied to normalized situations. It was considered appropriate to place greater emphasis on the different kinds 
ofdescriptive analysis, since these are the ones that are largelygoing to be used by the teachers, educators o ro t -  
her direct attention personnel, leaving experimental (functional) analysis on a lower level. Finally. ir presents 
certain future considerations as regards functional assessment, placing special emphasis on the skills, merits 
and attitudes of rhe personnel (teachers, educators, minders, other rechnicians) who will have to carry out this 
assessment, as well as on the subsequent plans of intervention, given that these can have an effect, a n d a  strong 
one a t  that, on the results, no matter how wella plan is prepared. 
Descriptors: Discapacitats del Desenvolupament. Avaluació. Avaluació funcional. Problemes de conducta. 
Qualitat de vida. 
Introducció 
Si bé és cert que moltes persones arnb discapacitats 
del desenvolupament presenten conductes desafiado- 
res, eom agressió, autoagressió, negativisme, conduc- 
tes estereotipades o inapropiades, també cal dir que 
quan es produeixen, aquestes conductes estan estreta- 
ment relacionades amb l'entorn on es donen i no són 
exclusives de les persones amb discapacitat. 
D'altra banda, i des del punt de vista conductual, 
l'enfocament de la intervenció davant les conductes 
desafiadores ha pretes controlar riipidament la con- 
ducta més que no pas veure altres resultats, com per 
exemple la quaiitat de vida de l'infant, adolescent o 
adult. Tai com assenyala Meyer (1993), hi ha hagut rnés 
interes a eliminar aquestes conductes etiquetades com 
a inapropiades, desadaptatives, excessives o desafia- 
dores; en alguns pocs casos s'han fet esforcos per en- 
tendre per que es dóna la conducta, quina funció té, i 
per esbrinar si aquesta conducta serveix d'alguna cosa 
ala persona; així doncs, per descobrir quin és el propb- 
sit d'aquesta conducta hem de fer una avaluació. 
Pero, que volem dir quan parlem d'avaluació, i més 
concretament d'avaluació funcional, dins el context de 
les conductes desafiadores? Respondre aquesta pre- 
gunta no és senziil, i potser la millor manera de fer-ho 
és descriure'nla finalitat (Willis i LaVigna, 1996). En ge- 
neral, la finalitat de I'avaluació funcional és compren- 
dre l'individu: per que l'individu té aquesta conducta? 
Com la fa servir per resoldre els seus problemes de cada 
dia? 
Per entendre que és I'avaiuació funcional també 
ens pot ser útil saber que no és l'avaluació funcional. 
L'avaluació funcional no consisteix simplement a ob- 
servar la conducta i a enregistrar les dades; no és sim- 
plement fer una recollida de dades seguint el modeB 
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ABC (Antecedents, Conducta, Conseqüencies); tam- tes desafiadores en una gran varietat de situacions, 
poc no és, simplement, definir la conducta identifi- inclosos també els ambients de laboratori (Vollmer, 
eant-ne els antecedents i les conseqüencies i atribuint- Iwata, Zarcone, Smith i Mazeleski, 1993)) les aules 
la al reforcament positiu o negatiu. (Northup i col.l., 1994; Sasso i col.l., 1992), els serveis de 
Aixídoncs, hem d'avaluar, perqueles conductes de- la comunitat (Carr i Carlson, 1993), les llars de grup 
safiadores poden ser molt complexes i es poden donar (Day, Horner i O'Neill, 1994), etc. 
a causa d'una gran quantitat de raons, per exemple, per Uns aitres investigadors també han examinat la in- 
comunicar-se (Carr, 1996), per evitar activitats que no fluencia de les variables antecedents de la conducta de- 
agraden o, simplement, per procurar-se una certa esti- safiadora. Fent servir metodes descriptius i experimen- 
mulació sensorial. tals (testant hipbtesis) i intervencions basades en 
l'avaluació, han demostrat que la modificació de varia- 
Histbriai objectius de l'avaluació funcional bles, com ara trobar-se en un lloc ple de gent (McAfee, 
1987), la durada de la tasca (Dunlap i col.l., 1994), la di- 
L'ús cada vegada més gran de l'avaluació funcional ficultat d'aquesta tasca (Weeks i Gaylord-Ross, 1981), 
per dissenyar plans d'intervenció, també funcionals, les preferencies (Cooper i col.l., 1992) i la tria (Dunlap i 
indica un retorn, per dir-ho d'alguna manera, als fona- col.l., 19941, poden tenir efectes importants no sola- 
ments de l'andisi conductual aplicada (Skinner, 1953). ment en la conducta desafiadora, sinó també en el de- 
I,a tasca més bjsica dels investigadors conductuals ha senvolupament de conductes alternatives socialment 
estat documentar una relació funcional entre els estí- acceptables (Umbreit, 1996). 
niuls ambientals i la presentació de la conducta. Des- En aquesta darrera decada, els investigadors i els 
prés que Bijou i col.1. (1968) van presentar el model professionals han estat explorant, i encara ho fan, una 
Antecedent - Conducta - Conseqüent (ABC), els profes- ampliavarietat de maneres d'aconseguir més informa- 
sionals han anat fomentant l'ús dels procediments ció de l'avaluació funcional. La finalitat d'aixb és acon- 
d'avaluació funcional com a guia de les intervencions seguir informació que sigui precisa (Arndorfer i col.l., 
conductuals. En la decada de 1970, els analistes con- 1994), afegint-hi que sense una avaluació funcional de 
ductuals van comenqar a recalcar la necessitat de com- les variables que controlen les conductes problemhti- 
prendre on, quan i per que es donaven aquestes ques, pot ser que els investigadors confiin més en els 
conductes abans de desenvolupar qualsevol pla d'in- procediments d'intervenció aversius i restrictius, i és 
tervenció conductual. No obstant aixb, encara avui al- menys probable que confiin en l'ensenyament de con- 
giines persones consideren que poden comencar la in- ductes funcionalment equivalents o en la implantació 
tervenció sense fer cap avaluació, ni que sigui la més d'altres intervencions educatives o proactives; pero al- 
senzilla (Carr, 1996). tres finalitats pretenen que els plans d'intervenció con- 
Posteriorment, Iwata i col.1. (1994) van comencar ductual siguin més efectius (Durand, 1993); que l'ava- 
una serie d'estudis que docurnentaven el valor de l'ús luació funcional pugui ser usada per a un nombre més 
d'una anhlisi funcional, elaborada amb molta cura, per elevat de persones, i que sigui econbmica en termes de 
orientar la intervenció conductual. Aquests investiga- temps i costos (Sturmey, 1994). 
dors van demostrar que aiguns individus ocupen el Quins són els objectius de l'avaluació funcional? 
temps amb conductes autolesives per cridar l'atenció; D'entre els diversos autors revisats, per la seva com- 
altres, per evitar les demandes de I'entorn, i altres, com prensivitat, considerem que Lalli i Goh (1993) ens pre- 
una manera d'aconseguir un reforcament «automhtic>) senten una bona definició dels objectius; van distingir 
(autoestimulador o intern). Aquesta informació era es- entre objectius principals i objectius secundaris. Cob- 
sencial per poder dura terme intervencions efectives; i jectiu principal seria determinar el procés que serveix 
en aquest sentit, per exemple, l'ús del ((time-out» po- de base a la conducta desafiadora de l'individu. 1 dins 
dria ser contraproduent quan un nen té una conducta d'aquest objectiu assenyalenels aspectes següents: 
autolesivaper evitarunafeina (Mace, 1994). -Identificar les contingencies que mantenen la con- 
Els metodes d'avaluació funcional, juntament amb ductadesafiadora. 
els plans d'intervenció que en resulten, han comportat -Identificar els reforcadors implicats en el manteni- 
&xits en el tractament d'una amplia gamrna de conduc- ment de la conducta desafiadora. 
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-Identificar els estímuls discriminadors i les actua- necesita un procés comprensiu dividit en dues parts; 
cions establertes o els esdeveniments dellloc que cre- la primera part consta d'un procés d'obtenció d'infor- 
en l'oportunitat que es produeixi la conducta desafia- mació mitjancant una amplia varietat de recursos en- 
dora. tre els quals s'inclouen: entrevistes i qüestionaris con- 
-Identificar el nombre de classes de resposta comunes testats pel mateix individu amb discapacitats (en 
ales conductes desafiadores. alguns casos!, pels pares, pels professors, pels educa- 
L'objectiu secundari seria el de proporcionar infor- 
mació addicional rellevant per a la intervenció. 1 dins 
d'aquest objectiu secundari assenyalen també alguns 
aspectes com: 
-Identificar conductes apropiades funcionalment 
equivalents o alternatives. 
-Identificar els programes de reforqament (tipus, raó, 
qualitat, immediatesa) que funcionen en les conduc- 
tes desafiadores i alternatives. 
-Identificar els components topografics de l'operant 
funcional (per exemple, raó, durada, coocurrkncia de 
la conducta desafiadora). 
-Identificar els recursos disponibles dins de la situació. 
dors i pels amics, entre altres; la revisió de registres i ex- 
pedients que inclouen avaluacions mkdiques, educati- 
ves i psicolbgiques, tant actuals com passades, que 
descriuen els esdeveniments histories i actuals impor- 
tants, i que documenten els intents previs de resoldre 
els problemes i els resultats que s'han obtingut; així 
com l'observació directa de l'individu en una colla de 
situacions diverses. 
La segona part és un procés dut a terme d'una ma- 
nera molt disciplinada per resumir, sintetitzar i analit- 
zar aquesta informació en un informe anomenat d'A- 
valuació Conductual Formal. Aquest informe és la base 
del pla d'intervenció que es recomana després. El fet 
d'organitzar la informació que prové d'una gran diver- 
-Identificar les creences del personal pel que fa a les sitat de fonts en un instrument estructurat incrementa 
causes i /o  funcions de les conductes desafiadores. la probabilitat que les funcions per ales quals serveixla 
-Identificar els models de resposta del personal a les conducta es puguin identificar miilor. 
conductes desafiadores. En definitiva, el procés d'avaluació 6s com confec- 
cionar un trencaclosques en el qual anem encaixant 
Procés d'avaluació funcional peces diferents i que, un cop encaixades, ens poden 
servir per a comprendre el significat de la conducta i el 
L'avaluació funcional implica un intent de desco- 
brir les funcions que té la conducta problemhtica, és a 
dir, les raons per les quals es produeix. Segons Carr 
(1996), els components de l'avaluació funcional són 
l'entrevista, l'observació directa i l'experimentació. 
Aquesta estrategia d'avaluació que presenta Carr es pot 
resumir en tres etapes: descripció, categorització i veri- 
ficació. 
L'etapa de descripció implica tant l'entrevista com 
l'observació directa per tal d'obtenir una imatge clara 
de la conducta i d'allb que l'envolta. L'etapa de catego- 
rització comporta l'agrupament de tota la informació 
recoilida a partir de la descripció de situacions concre- 
tes, d'acord arnb els diversos propbsits que pretenen 
assolir les conductes desafiadores. 1 l'etapa de verifica- 
ció implica canviar sistemhticament la reacció social 
envers la conducta desafiadora, i també el context físic i 
social, de cara a estar més segurs que un cas específic 
de conducta problemhtica serveix per a un objectiu es- 
pecífic (funció). 
SegonsWillis i LaVigna (1996), l'avaluació funcional 
rol que té aquesta conducta per a la persona. 
Segons Emerson (19953, el procés d'una avaluació 
funcional es pot conceptualitzar amb quatre processos 
entreilaqats: 
a) La selecció i la definició de les conductes desafiado- 
res comaobjectius potencials per alaintervenció. 
b) La descripció de les relacions entre la presentació de 
la conducta desafiadora, els esdeveniments ambien- 
t a l ~  i els estats bioconductuals (aixb implica l'analisi 
descriptiva o estructural de la conducta desafiado- 
ra) . 
C) La generació d'hipbtesis sobre la naturalesa de les 
contingkncies que mantenen les conductes desafia- 
dores de la persona, els esdeveniments de la situació 
o les actuacions establertes que fan que es produeixi 
la conducta desafiadora, i aspectes d'organització de 
la conducta. 
d) L'avaluació posterior d'aquestes hipbtesis abans de 
la intervenció; aixb implica l'analisi experimental 
(funcional) de la conducta desafiadora. 
El procés d'avduació que dec idh  dur a terme de- 
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pendra del temps i dels recursos que tinguem, entre ells 
els del personal, i també de la dificultat de trobar lafun- 
ció de la conducta problematica. Moltes vegades, a la 
practica, no es pot dur a terme, de manera precisa, el 
procés descrit per qualsevol dels autors citats abans. 
També a la practica, quan plantegem una avaluació 
dins del context educatiu, laboral, residencial o comu- 
nitari, aconseguir que els professionals (professors, 
cuidadors, educadors) recullin moltes dades és com- 
plicat, ja que han de treballar amb altres persones al 
mateix temps i troben difícil fer-ho en una situació na- 
tural. Per tant, de vegades s'han d'adoptar formes d'a- 
valuació menys intensives i menys precises. 
Metodes d'avaluació funcional 
Identificacid, priorització i definició de conductes 
El primer pas a I'hora de dur a terme una avaluació 
funcional és identificar, prioritzar i definir la conducta 
o les conductes que són objecte de l'avaluació. Fer 
aquest procés correctament és esencial perque ens 
dóna una descripció de la conducta igual per a tots, per 
tal d'assegurar que la informació recoliida és fiable en 
relacicá a tots els que responguin, així com a les dife- 
rents situacions. 
Emerson (1995) considera que hi ha quatre punts 
en relació ala identificació i definició de conductes: 
a) La selecció d'objectius per a la intervenció s'ha de fer 
sobrela base de l'impacte personali social 
Si les intervencions han de ser socialment valides, 
les conductes seleccionades haurien de tenir una signi- 
ficació personal i social. O sigui, que la reducció d'a- 
questes conductes hauria de comportar uns resultats 
socialment molt significatius. Així caldra fer una ava- 
luació de la conducta o conductes desafiadores de la 
persona que tenen, o és molt probable que tinguin, un 
irnpaete directe sobre factors com ara els següents: 
-El risc físic per a la propia persona o per a altres a ter- 
minis curt i mitja. 
--Ea restricció de I'accés a activitats funcionals apropia- 
des al'edat i basades en la comunitat. 
-Cexclusió de la família o dels serveis basats en la co- 
munitat. 
- L'estr&s i la tensió experimentada per professors, edu- 
cador~ i cuidadors. 
-La qualitat de les relacions entre els usuaris del servei i 
el personal. 
-La necessitat de practiques de maneig més restricti- 
ves (per exemple, restricció, sedació, reclusió). 
b) Laimporthcia d'avaluar lafunció de formes separa- 
des de la conducta desafiadora 
La selecció i la definició dels objectius d'intervenció 
també s'haurien de guiar pel coneixement sobre els ti- 
pus potencials de relacions que hi pot haver entre la 
conducta i els processos de manteniment. 
Els factors de manteniment poden ser complexos, 
és probable que vari'in molt segons els individus, i po- 
den variar entre els individus en contextos i temps. 
També pot ser que formes o topografies diferents de la 
conducta desafiadora de la persona es puguin mante- 
nir per processos diferents. 
El procés d'avaluació hauria d'aspirar a identificar 
la funció de cada forma de la conducta desafiadora, to- 
pograficament diferent, mostrada per l'individu, més 
que no pas a reunir o ajuntar conductes desafiadores 
en termes tan generals com ccautolesió» o ((desorganit- 
zació». Aquesta darrera opció corre el risc que els resul- 
tats del procés d'avaluació estiguin contaminats per- 
que són la suma de conductes que es donen per 
processos diferents. 
Una de les principals tasques de l'avaluació és iden- 
tificar relacions entre conductes per saber quines con- 
ductes particulars pertanyen a un tipus de resposta 
particular. Aixb només es pot assolir si comencem per 
definir les formes de la conducta desafiadora topogra- 
ficament diferents i separades mostrades per la perso- 
na. La reunió de conductes en unitats més amplies 
hauria de ser determinada per les dades de l'avaluació. 
C) La inclusió, dins del procés d'avaluació, de conduc- 
tes funcionalment equivalents 
Un enfocament sobre la funció de la conducta, més 
que sobre la forma, crida també l'atenció sobre el valor 
potencial de conductes que poden ser funcionalment 
equivalents a la conducta desafiadora objectivada dins 
el procés d'avaluació. Aixb té dos avantatges possibles: 
Ir si és possible identificar l'existencia de conductes 
apropiades funcionalment equivalents, aquestes con- 
ductes poden ser utilitzades durant la intervenció per 
substituir i reemplacar la conducta objecte d'avaluació 
(Carr, 1988); 2n pot incrementar l'oportunitat d'exami- 
nar aspectes del control contextual de conductes desa- 
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fiadores de baixa freqüència. L'avaluació funcional, i en
concret l'anàlisi funcional, sovint és problemàtica
quan s'aplica a conductes que es donen en un percen-
tatge molt baix.
d) Tria de la unitat d'avaluació
La classificació funcional de conductes també té
implicacions per a la mida de les «unitats» conductuals
seleccionades per a l'anàlisi.
Un enfocament funcional ha d'intentar separar
unitats sobre la base de la integritat funcional; això Carr
ho anomena procés de categorització.
Aplicar aquest enfocament per a la identificació de
conductes desafiadores vol dir que hem de ser cons-
cients, constantment, de la possibilitat que la composi-
ció d'unitats funcionals de conductes desafiadores pot
variar entre individus i situacions.
Pel que fa a la priorització, Evans i Meyer (1985) van
desenvolupar un model de decisió que classifica les
conductes problemàtiques en tres nivells:
Nivell 1: Conductes urgents que requereixen una
atenció social immediata. Les conductes molt pro-
blemàtiques són ben evidents per als professors o les
persones que tenen cura de l'individu, posen en perill
la vida del mateix individu o poden tenir com a resultat
un dany físic irreversible (per exemple, ficar-se el dit a
picar-se al cap, el vòmit crònic amb la consegüent
pèrdua de pes). Igualment se situaran en aquest nivell
les conductes que poden provocar danys físics als al-
tres, al personal, als companys o a altres persones de la
comunitat. Les conductes incloses en aquest nivell
provoquen molta angoixa i preocupació en el personal.
Nivell 2: Conductes serioses que necessiten una
consideració formal. Aquesta consideració només es fa
quan s'ha desenvolupat un pla d'intervenció malgrat
tot, continuen produint-se. Aquestes conductes poden
interferir amb els drets dels altres o amb l'ensenyament
de la persona, poden provocar importants danys en
l'ambient, i són considerades importants pels cuida-
dors. Són conductes que amb el temps es poden tornar
més perilloses per a la salut de l'individu, per exemple:
fugir o escapar-se, rebequeria, conductes no cooperati-
ves, conductes estereotipades, entre altres.
Nivell 3: Conductes problemàtiques que poden re-
flectir una «desviació formal». Sovint aquestes conduc-
tes no necessitaran una intervenció formal, ja que mo-
dificar-les potser produiria problemes més importants
en l'ambient d'aprenentatge que no pas tolerar-les. No
obstant això, es poden convertir en un objectiu a trac-
tar si comporten conseqüències socials per a l'indivi-
du, és a dir, si tenen conseqüències indirectes, com ara
l'absència d'acceptació comunitària o danys ambien-
tals menors, i pot ser que no calguin grans modifica-
cions en els programes (per exemple, tics nerviosos o
altres hàbits com el de mossegar-se les ungles).
Un altre enfocament de priorització és el que des-
criuen Willis i LaVigna (1996), argumentant que, com
que una avaluació comprensiva necessita temps,
s'hauria de dur a terme:
- Quan la conducta desafiadora es manté després d'ha-
ver implantat un pla d'intervenció que s'ha basat en
mètodes d'avaluació menys formals i comprensius.
-Quan la conducta desafiadora és de gran risc per al
mateix individu o per a altres. No sols inclouen un risc
físic o de dany, sinó també un risc d'exclusió o poste-
rior devaluació de l'individu.
- Quan s'està considerant la possibilitat d'utilitzar un
procediment d'intervenció aversiu, intrusiu o restric-
tiu.
Anàlisis descriptives
El principal objectiu d'aquestes tècniques és la
identificació del procés responsable del manteniment
de la conducta desafiadora de la persona. 0 sigui, són
enfocaments per al «diagnòstic conductual» (Pyles i
Bayley, 1990). Són diferents de les tècniques d'anàlisi
funcional, perquè no comporten la manipulació sis-
temàtica de les variables ambientals de cara a demos-
trar el control experimental de la conducta desafiadora
de la persona.
Mentre que els enfocaments basats en l'informant
són senzills d'administrar i proporcionen una informa-
ció preliminar comprensiva, la inquietud pel que fa a la
precisió de les respostes dels informants suggereix que
aquestes s'han de combinar amb mètodes o bservacio-
nals o experimentals més detallats perquè puguin pro-
porcionar una informació vàlida i fiable.
a) Enfocaments basats en l'informant o entrevistes in-
directes
Les entrevistes estructurades o semiestructurades
amb informants clau són l'enfocament més utilitzat
per a l'anàlisi descriptiva de la conducta desafiadora.
Haurien de ser un requisit lògic de cara a enfocaments
observacionals i experimentals més complexos. Ac-
1 
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tualment hi ha una serie d'enfocaments estructurats -Historia d'enfocaments d'intervenció previs. 
per recollir informació, entre els quals podem conside- A més d'aquests tbpics, pot ser interessant per a 
rar les entrevistes, els inventaris, els qüestionaris. l'entrevista clínica cobrir altres qüestions com ara: 
LaVigna i Donnellan (1987) i Willis i LaVigna (1996) -Recursos (humans imaterials) disponibles en els llocs 
han fet servir protocols d'entrevista estructurats, en els on es donenles conductes desafiadores. 
quals hi ha incorporades variables tant de la situació -Creences del personal sobre les causes i/o les fun- 
actual de l'individu com de la seva historia passada. El cions de la conducta desafiadora de la persona. 
seu enfocament d'avaluació conductual implica l'exa- -Tipus (incloent-hi la consistencia) de respostes físi- 
men d'almenys nou arees crítiques: ques i emocionals del personal en casos de conducta 
-Analisi de la situació problematica. desafiadora. 
-Analisi dels esdeveniments histbrics. -Estrategies informals adoptades pel personal per a 
-Analisi dels antecedents. prevenir l'aparició de conductes desafiadores. 
-Analisi dels conseqüents. Tant LaVigna com O'Neill busquen informació so- 
-Analisi de variables orghniques (problemes medics i bre possibles conductes que puguin substituir la con- 
de salut). ducta desafiadora, habilitats comunicatives actuals, la 
-Analisi motivacional. qualitat dels ambients en els quals es troba l'individu, i 
-Analisi d'habilitats (motores, d'autocura, socials, cog- també l'exit o el fracas dels plans d'intervenció ante- 
nitives, comunicatives, laborals). riors. A partir d'aquí, aquesta informació la fan servir 
-Analisi dels recursos i de les capacitats dels media- per desenvolupar hipbtesis sobre les causes i les fun- 
dors (personal i altres). cions de la conducta, i per determinar les variables que 
- h u i s i  ecolbgica (trets físics de l'ambient, trets inter- es controlaran en l'observació directa posterior o en 
personals de l'ambient, trets programhtics de l'am- l'analisi experimental (Sprague i Horner, 1995). 
bient d'aprenentatge, entre altres). També Durand i Crimmins (1988) han presentat el 
També O'Neill (1990) descriu l'ús d'un ((Format desenvolupament de 1'Escala d'Avaluació de la Motiva- 
&Entrevista per a 1'Analisi Funcional)), recoiiint infor- ció (M.A.S.). Es tracta d'un qüestionari de 16 ítems en el 
mació d'informants clau en relació a: qual els informants puntuen cada ítem en una escala 
-Topografia, freqüencia, durada, intensitat, impacte i d'un a set punts. Cada ítem esta dissenyat per esbrinar 
covariació de les conductes desafiadores de la perso- l'extensió en que es dóna la conducta desafiadora sota 
na . unes condicions d'estímul associades amb conductes 
- Esdeveniments situacionals potencials (fhrmacs, mantingudes per: 
complicacions mediques, cicles de son, rutines di-  -Conseqüencies sensorials (per exemple, quan s'esth 
mentbies i dieta, horari d'activitats diaries, control i donant la conducta, sembla que la persona estigui 
varietat de les activitats, congregació de persones, calmada i ignora qualsevol cosa que passi al seu vol- 
models de personal) que poden estar correlacionats tant?) 
amb variacions generals de la probabilitat que es pre- -Reforc social positiu (sembla que la conducta es doni 
sentin les conductes desafiadores. com a resposta al fet que estas parlant amb altres per- 
-Esdeveniments o situacions especifiques (hora del sonesal'habitació?) 
dia, lloc, activitat, identitat de l'educador) que poden -Reforq tangible (s'interromp la conducta després de 
predir si hi haurh percentatges alts o baixos de la pre- donar-li la joguina, el menjar o l'activitat que dema- 
sentació de les conductes desafiadores. nava?) 
- Conseqü~ncies ambientals de les conductes desafia- -Reforc social negatiu (es presenta la conducta com a 
dores. conseqüi?ncia d'una demanda que faci una tasca difí- 
-Eficiencia de les conductes desafiadores en relació cil?) 
amb l'esforq físic, el tipus i el retard del reforc. Des de diferents investigacions es conclou que els 
- Iistrathgies comunicatives alternatives utilitzades per protocols d'entrevista, per ells mateixos, no ens poden 
la persona en el context deles activitats diaries. aportar cap relació directa consistent entre l'avaluació i 
-Reforcadors potencials. la intervenció si la comparem amb l'observació directa, 
-Existencia de conductes funcionalment equivalents. l'analisi estructural o l'analisi experimental (funcional) 
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(Sturmey, 1994:. 1 si bé aquest tipus d'avaluació que es nera prou precisa, i per aixo la informació que propor- 
basa en els informants és convenient i fa que se li hagi ciona un esquema narratiu (anecdbtic) ABC només t6 
de dedicar poc temps, pot tenir alguns problemes, com un valor molt general en la determinació de les dimen- 
ara: una recollida insuficient de dades, tenir poc conei- sions de resposta basica (per exemple, el percentatge de 
xement o experiencia sobre una conducta determina- casos de conductes desafiadores! i de la relació entre la 
da, ser esbiaixada. conducta desafiadora i les variables situacionals gene- 
b) Metodes observacionals 
La utilització de l'observació no participativa en l'a- 
valuació funcional comporta una skrie de qüestions 
metodologiques importants, com ara: la selecció i la 
definició de les conductes; les conductes actuals i els 
esdeveniments ambientals; la selecció de metodes de 
registre i les estrategies de mostreig; la fiabiiitat i lavali- 
desa dels metodes observacionals; l'entrenament de 
l'observador; l'avaluació de l'acord entre els observa- 
dors; la reactivitat subjectiva; la velocitat (prestesa) de 
l'observador, i l'ús de grhfiques i metodes estadístics de 
l'analisi de dades (Emerson, 1995). 
Probablement l'enfocament observacional que 
s'ha fet servir més sovint en la practica clínica implica 
que l'observador (professor, educador, cuidador o un 
altre) enregistri la conducta, quan es presenti, fent des- 
cripcions narratives d'una mostra de presentació, pri- 
mer dels fets que precedeixen la conducta, i després 
dels fets que passen després de la conducta: 
- Esdeveniments antecedents (A) 
-Conducta desafiadora objecte d'avaluació (B) 
- Esdeveniments conseqüents (C) 
El fet que els observadors hagin d'escriure cada es- 
deveniment pot afectar la fiabilitat del model ABC. 1 a 
més a més, aquest model pot ser difícil de dura terme 
quan estem observant conductes d'altafreqüencia. 
L'enfocament que adopten O'Neill i col.1. (1990) és 
una mica diferent. Descriuen l'anomenat ((Format 
d'Obaervació de 1'Analisi Funcional)) que es fa servir 
per enregistrar els esdeveniments antecedents i la fun- 
ció percebuda de múltiples conductes desafiadores 
durant uns quants dies. Iwata (1990) va assenyalar que 
la finalitat principal d'aquest enfocament és propor- 
cionar informació relacionada amb les seqüencies 
conductuals, posem per cas la probabilitat que un fet 
deterrninat (per exemple, I'agressió d'un nen) vagi pre- 
cedit o seguit d'un altre fet (per exemple, demandes del 
professor, atenció del professor). 
No obstant aixb, a la practica els períodes antece- 
denis i conseqüents implicats en els registres anecdo- 
tics ABC es defineixen molt poques vegades d'una ma- 
rals (per exemple, l'hora del dia, la localització) que es 
poden determinar independentment del registre ABC. 
Aquests problemes es poden resoldre fent servir en- 
focaments de registre i analisi més complexos com ara 
el procedirnent d'observació amb interval parcial per 
enregistrar la presentació de conductes autolesives i les 
demandes del personal. 
Mentre que els enfocaments descriptiu i experi- 
mental, emprats conjuntament, poden estar tots dos 
d'acord en el fet que la conducta objecte d'avaiuació 
esta sociaiment mediatitzada, els enfocaments des- 
criptius per ells mateixos poden fracassar en discrimi- 
nar entre processos de reforc social positiu i negatiu 
(Lerman i Iwata, 1993). 
Per disminuir aquesta insensibilitat aparent dels 
enfocaments descriptius en la discriminació dels pro- 
cessos de reforc, es pot reconduir el problema utilitzant 
un ordinador portatil per poder fer analisis observacio- 
nals i estadístiques més sofisticades (Saunders, 1994). 
Un altre metode d'observació directa és el que ex- 
posen Touchette i col.1. (1985). Aquests descriuen l'ús 
d'un ((scatter plot)) per identificar variacions temporals 
i contextuals en els tipus de conducta desafiadora. 
Aquesta tkcnica tan simple implica l'exposició grkfica 
de dades observacionals d'interval parcial en dies suc- 
cessius per identificar aquelis moments del dia o aque- 
lles situacions associades amb uns alts percentatges de 
conducta desafiadora. 
Els ((scatter plots)) (quadres de dispersió) i les anali- 
sis tecniques relacionades amb aspectes del context 
més ampli en el qual es dóna la conducta són un dels 
segells de l'analisi ecoconductual, una disciplina en ex- 
pansió que combina els sistemes conceptuals de llana- 
lisi conductual aplicada, l'ecologia conductual i la psi- 
cologia interconductual de Kantor. El més fonamental 
per a la psicologia ecoconductual és el concepte d'es- 
deveniments situacionals (Wahler i Fox, 198 1). 
Els esdeveniments situacionals (o factors situacio- 
nals en la psicologia interconductual) són aquells esde- 
veniments o condicions ambientals que potencien o 
suprimeixen la relació conducta-ambient establerta 
((dterant les fortaleses i les caracferístiques de Pkseímd 
Avaluació de conductes desafiadores SUPC 
particular i les funcions de les respostes implicades en 
una interacció)) (Bijou i Baer, 1978). Aixb inclou fenb- 
mens com els canvis de temperatura, el fet d'estar pri- 
vatlsaciat, estats fisiolbgics o bioconductuals, efectes 
dels farmacs, interaccions estímul anterior-resposta, 
instruccions, i la naturalesa i I'horari de les activitats 
precedents. 
Els avantatges potencials de la incorporació de 
l'analisi d'esdeveniments situacionals o de l'establi- 
ment d'accions i estímuls dins de l'analisi funcional de 
la conducta desafiadora són considerables. Per exem- 
ple, és molt estrany que les conductes desafiadores es 
presentin d'una manera fiable i consistent com a res- 
posta a situacions simiiars. El normal és que la conduc- 
ta en qüestió es doni en certes situacions (per exemple, 
durant un tipus específic de tasca instructiva); aquesta 
presentació actual pot mostrar una variabilitat consi- 
derable al llarg del temps. A la practica clínica, la varia- 
bilitat conductual és la regla, les persones tenen dies 
bons i dies dolents. En teoria, la identificació dels esde- 
veniments situacionals que es tenen en compte per a 
aquestavariabiiitat podriapermetre, mitjanqant la mo- 
dificació, el desenvolupament d'enfocaments d'inter- 
venció no intrusius altament efectius que, efectiva- 
ment, rebaixessin la base motivacional sustentadora 
de la conducta desafiadora (Carr, 1990). 
Gardner i col.1. (1986) van descriure l'ús de possi- 
bles condicions per identificar esdeveniments situa- 
cionals que assenyalen el moment que es donara l'a- 
gressió (per exemple, advertiments dels educadors, 
correccions, instigadors repetits, demandes, alabances 
i bromes dels companys, la presencia d'un determinat 
educador i discussions amb companys abans d'arribar 
al programa de dia). 
La influencia dels esdeveniments situacionals, in- 
cloent-hi condicions fisiolbgiques i esdeveniments que 
es donen abans d'arribar a l'escola, per exemple, és im- 
portant tenir-la en compte quan la conducta d'un 
alumne fluctua d'un dia a un altre. Quan alguns dies les 
conductes són totalment adaptades i uns altres dies, en 
els quals hi ha les mateixes activitats, es produeixen 
conductes desafiadores, ilavors es pot trobar la raó sig- 
nificativaperque es donin els problemes examinant els 
esdeveniments que passen fora de l'escola. 
Tot i aixb, la incorporació de l'analisi dels esdeveni- 
ments situacionals dins de l'avaluació funcional enca- 
ra és mes una excepció que no pas la regla. 
Donnellan (1984) tarnbé va presentar una eina per 
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identificar les funcions comunicatives més probables 
de les conductes desafiadores. Aquesta eina pot ser útil 
per: 
-Fer un estudi general de diverses funcions i de les se- 
ves manifestacions conductuals relacionades. Pot 
servir per a determinar les necessitats comunicatives 
d'un individu abans de dissenyar un sistema aug- 
mentatiu de comunicació, per descriure les necessi- 
tats comunicatives de la persona en un ambient parti- 
cular. 
-Fer un estudi general de les conductes i les funcions 
comunicatives a les quals responen les conductes. 
Aquest tipus d'analisi servira per a obtenir informació 
pragmatica abans de dissenyar una estrategia per re- 
lacionar una conducta amb una relació funcional. 
-Fer un examen específic d'una conducta i aillar les se- 
ves funcions. Aquest tipus d'analisi servira per a exa- 
minar una o dues conductes de cara a obtenir infor- 
mació de les seves funcions abans de dissenyar 
l'estrategia d'intervenció. 
Aquesta eina consisteix en una taula de doble en- 
trada en la qual d'una banda ens trobem amb les fun- 
cions, que poden ser: interactives (sol.licitud d'atenció, 
negacions, declaracions de sentiments, etc.) i no inte- 
ractives (autoregulació, relaxació/disminució de la 
tensió, entre altres). 1 d'altra banda tenim les defini- 
cions de les categories conductuals com: agressió, au- 
toagressió, autoestimulació, verbalitzacions inapro- 
piades, rebequeries, entre altres. 
Els metodes d'observació directa necesiten més 
temps que els metodes basats en l'informant i també 
demanen un entrenament més gran de la persona o de 
les persones que faran d'observadors. 
Un cop haguem dut a terme les dues analisis des- 
criptives, a la practica, com diu Carr (19961, ens podem 
trobar que I'observació directa confirma la descripció 
obtinguda a partir de les entrevistes, que no la confirma 
o bé que l'observació directa identifica nous problemes 
o un problema que no es va descriure durant les entre- 
vistes. En els dos darrers supbsits pot ser que les des- 
cripcions obtingudes a partir de les entrevistes siguin 
poc precises, pero també pot ser que en l'espai que hi 
ha entre les entrevistes i l'observació s'hagin produit 
canvis en la motivació deguts a canvis en la situació, o 
bé perque hi ha hagut una atribució incorrecta d'un 
propbsit al problema de conducta, i aixb comporta fer 
avaluacions funcionals addicionals com si fos un pro- 
cés continu. 
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Generació d'hipdtesis 
L'objectiu principal de l'analisi descriptiva és gene- 
rar hipbtesis relacionades amb els processos que man- 
tenen la conducta desafiadora de la persona, incloent- 
hi la identificació d'esdeveniments situacionals o 
accions consolidades que assenyalen el moment de la 
presentació de la conducta (Ldi  i Goh, 1993). 
Larelació entre la formulació d'hipbtesis i la recolli- 
da de dades és interactiva. Les analisis descriptives es- 
tan basades en hipbtesis relacionades amb els tipus de 
naturaiesa de les activitats circumdants. 
En definitiva, es tracta de generar hipbtesis d'acord 
amb la qüestió: De que li serveixen a la persona, aques- 
tes conductes? Per alliberar tensió? Per comunicar-se? 
La hipotesi de la comunicació en els problemes de con- 
ducta planteja que una conducta inadequada molt sa- 
vint funciona com si fos una forma de comunicació 
(Carr, 1996). 
Comprovació de les hipdtesis: an&lisijüncional (experi- 
mental) 
processos que es poden trobar a la base de les conduc- 
tes desafiadores. No obstant aixb, una etapaa mig camí Alguns autors comTouchette i col.1. (1985) i Axelrod 
en una avaluació funcional requereix l'especificació (1987) parlen de l'anhlisi estructural i han demostrat 
d'hipbtesis més precises en relació a: que els esdeveniments que precedeixen una conducta 
-El procés o processos responsables del manteniment problematica es poden manipular per tal de determi- 
de la conducta desafiadora. nar quina és la causa d'aquestes conductes. Per exem- 
-El control contextual d'aquests processos. ple, si es pensa que demanar a un individu que faci una 
-Ea interrelació entre formes diferents de conductes tasca difícil pot produir una conducta problemhtica en 
desafiadores mostrades perla persona. 
Algunes de les relacions entre context-conducta- 
conseqüencia que poden ser indicatives de diversos 
processos essencials són: reforc positiu o socialment 
mediatitzat, reforc negatiu socialment mediatitzat (es- 
capament o evitació), reforc automhtic positiu (esti- 
mulació sensorial, reforc perceptual o alliberació d'o- 
piacis) i reforc automhtic negatiu. 
Com s'ha dit anteriorment, hi ha moltes variables 
que poden influir en el fet que aquests processos essen- 
cials siguin operatius en determinats contextos. In- 
clouen aspectes de l'estat bioconductual de l'individu, 
interaccions precedents i aspectes del context actual 
per ala conducta: 
-L'estatbioconductual influeixenfactors com el d'estar 
alerta, la fatiga i els models de sonlvigília, els canvis 
hormonals, els efectes de farmacs, la ingesta de cafei- 
na, el ritme EEG en repbs, l'activitat epilhptica o la die- 
ta. 
-Les interaccions precedents inclouen factors com la 
condescendencia precedent, la repetició de tasques, 
els comentaris crítics dels altres, les interaccions so- 
cials temporalment distants, la ruta presa per anar 
d'unlloc al'altre i l'hora de despertar-se. 
-El context actual de la conducta inclou factors com el 
soroll, la temperatura, els nivells de demanda i els co- 
mentaris positius del personal, la preferencia de l'a- 
lumne o l'elecció d'altres activitats, la quantitat de re- 
forc no contingent disponible en la situació i la 
un determinat alurnne, el professor pot alternarla pre- 
sentació de tasques fhcils i difícils, i observar si la con- 
ducta que hem definit com a problemhtica es dóna més 
sovint després de presentar la tasca difícil. Si fos així, el 
més obvi seria aturar la presentació de tasques difícils 
que més endavant es podrien reintroduir d'una mane- 
ra més controlada per asegurar que l'alumne continui 
aprenent habilitats noves i útils. 
L'analisi funcional (experimental) de la conducta 
desafiadora implica la demostració, a través de la ma- 
nipulació experimental de les condicions ambientals, 
del control d'estímuls de la conducta desafiadora. El 
control experimental ha demostrat si els aspectes im- 
portants de la conducta desafiadora (per exemple, ti- 
pus, durada i intensitat) varien sistemhticament com 
una funció de la manipulació ambiental. 
Iwata (1990) va fer una distinció entre dos enfoca- 
ments de l'analisi funcional: un model general en el 
qual són avaluats els efectes d'una serie de contextos 
d'importhcia general, i un model construit d'hipbtesis 
en el qual són comprovades les hipbtesis específiques 
derivades d'analisis descriptives anteriors. 
El model general d'analisi funcional esta il.lustrat 
pel treball d'Iwata i els seus col.legues en el desenvolu- 
pament i l'ús de procediments d'ccavaluació analogan 
pera I'avaluació dels processos conductuals essencials 
de la conducta autolesiva. A un grup d'individus se'ls 
van presentar unes condicions que incloien una gran 
demanda de tasques, estar sol (sense atenció), jugar 
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amb joguines o amb els objectes preferits irebre atenció 
social perla conducta problematica (per exemple, «pa- 
ra de fer aixbn). L'estudi va proporcionar una demostra- 
ció rapida que una topografia conductual similar (auto- 
lesió) es produia en condicions notablement diferents i 
enindividus també ben diferents, i aixíesva estimular el 
desenvolupament d'un gran nombre d'analisis experi- 
mental~ de conductes problematiques. 
El model d'analisi funcional construit d'acord amb 
hipbtesis esta exemplificat en el trebail de Carr i col.1. 
(1996). 
D'altra banda, aiguns autors, entre altres Arndorfer 
(1993), consideren que dins dels procediments d'anali- 
si experimental hi ha tres variacions més o menys gene- 
rals: manipulacions dels antecedents, manipulacions 
de les conseqükncies i una combinació de l'analisi des- 
criptiva i experimental. 
Pel que fa a la manipulació d'antecedents, Horner 
(1980) va manipular variables ecolbgiques (condicions 
antecedents generals o variables contextuals) per ava- 
luar-ne la influencia en la conducta desafiadora d'in- 
fants amb retard mental.Va alterar les condicions enles 
quais l'ambient institucional era «auster» versus «enri- 
quit)) iva trobar un augment de les conductes estereoti- 
pades i autolesives en l'ambient auster. Altres autors 
han investigat el rol de les variables ecolbgiques en si- 
tuacions de classe i han trobat que les variables en 
l'ambient físic i social influeixen en la conducta dels in- 
fants. En altres casos s'han manipulat variables curri- 
culars, per exemple, tasques de motricitat grossa ver- 
sus tasques de motricitat fina, o tasques de llarga 
durada versus tasques de curta durada, i s'han trobat 
relacions funcionals entre aquestes variables i la con- 
ducta. 
Pel que fa a les manipulacions de les conseqüen- 
cies, Iwata i col.1. (1982) van fer servir quatre condi- 
cions analogues: situacions altament controlades, arti- 
ficial~, en una analisi experimental de la funció per a la 
qual es donava una conducta autolesiva; una condició 
de desaprovació social (per veure si la desaprovació 
mantenia la conducta autolesiva); la condició de de- 
manda acadkmica (per avaluar si l'autolesió estava 
mantinguda mitjanqant el reforc negatiu coma resultat 
d'un escapament o evitant les situacions de demanda); 
la condició de joc no estructurat (dissenyat per la 
presencia de l'experimentador, la disponibilitat de ma- 
terial~, l'abskncia de demandes, la prestació d'aprova- 
ció per a la conducta apropiada i la falta d'aprovació en 
les autolesions) i la condició d'estar sol (que estava dis- 
senyada per provar la hipbtesi que la conducta autole- 
siva teniaun funció sensorial). 
Quant a la combinació de l'analisi descriptiva amb 
l'experimental, hem de dir que l'analisi descriptiva ha 
permks als investigadors identificar i manipular les 
contingencies ambientals més rellevants per a un de- 
terminat objectiu durant les sessions d'analisi experi- 
mental. 
En la següent taula elaborada per Emerson (1995) 
s'exposen alguns dels enfocaments descriptius i expe- 
rimental~ més comuns pera l'avaluació funcional de la 
conducta desafiadora, així com els avantatges i els in- 
convenients d'aquests enfocaments. 
Enfocaments i Avantatges i Inconvenients 
Entrevistes estructurades (O'Neill, FAcil d'usar. Comprensiva. 
1990) i Aplicable a conductes de baixa 
i freqükncia. 
i Fiabilitat i validesa desconegudes 
i (perb probablement pobres). 
Escales de classificació (Durand i 
Crimmins, 1992) 
Quadres ABC (Pyles i Bailey, 1990) 
Fhcil d'usar. Enfocada sobre factors 
de manteniment específic. 
Aplicable a conductes de baixa 
freqükncia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fhcil d'usar. Proporciona alguna 
informació sobre la seqükncia 
esdeveniment-conducta- 
esdeveniment. Aplicable a conductes 
de baixa freqükncia. 
Fiabilitat i validesa pobres. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . , , , , , , 
Sovint fiabilitat i validesa pobres. 
Dificultat d'interpretació. 
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Enfocaments Avantatges Inconvenients 
«Scatter p l o t ~  (Touchette, 1985) Facil d'usar. Proporciona informació i No proporciona informació detallada 
i facilment interpretable sobre molts de les contingkncies de 
i aspectes de control contextual. manteniment. 
i Pot ser fiable. Aplicable a conductes i 
i de baixa freqüencia. 
............... .................................................................................................................... ................. < ........................................................................... 
Qüestionari d'esdeveniments i Ficil d'usar. Propociona informació No proporciona informació sobre les 
situacionals (Gardner, 1986) i facilment interpretable sobre molts contingkncies de manteniment. 
i aspectes de control contextual. 
i Pot ser fiable. Aplicable a conductes i 
i de baixa freqüencia. 
....................................................................................................................................................... < ............................................................................ 
Registre d'interval parcial estructurat i Pot ser altament fiable. Proporciona i Més exigencia de recursos 
(Lalli, 1993) i informació detallada sobre les i Dificultat d'aplicar en conductes de 
i seqüencies esdeveniment-conducta- j baixa freqüencia. 
i esdeveniment immediates. Medició Pot tenir dificultats per distingir entre 
i precisa. i reforc positiu i negatiu, per aixb té 
i unavalidesa qüestionable. 
Registre de temps real estructurat j Pot ser altament fiable. Proporciona i Més exigencia de recursos. 
amb analisi seqüencial (Emerson, en j informació extremadament i Difícil d'aplicar a conductes de baixa 
premsa) i detallada sobre les seqüencies i freqükncia 
i esdeveniment-conducta- 
i esdeveniment immediates. 
És una ferma base estadística per a la i 
i presa de decisions. Medició precisa. i 
Analisi experimental 
estandarditzada (Iwata, 1994) 
................... .................................................... ................. < .... < . . . . .  ............................... 
Proporciona demostració i Més exigencia de recursos. 
experimental del control d'estímuls. i Difícil d'aplicar a conductes de baixa 
Medició precisa. j freqüencia. 
j Pot passar per alt variables 
i importants que funcionen en 
i l'ambient natural. 
Analisi experimental i Proporciona demostració i Difícil d'aplicar a conductes de baixa 
estandarditzada breu (Derby, 1992) experimental del control d'estímuls. freqükncia. 
i Medició precisa. i Validesa interna limitada. 
i Pot passar per alt variables que 
i funcionen en l'ambient natural. 
Analisi experimental constr~'ida Enllaca amb l'analisi descriptiva. Més exigencia de recursos. 
d'hiphtesis (Carr, 1976) i Proporciona demostració i Difícil d'aplicar a conductes de baixa 
i experimental del control d'estímuls. freqüencia. 
i Medició precisa. 
Avaluacló de conductes desafiadores SUPO 
Consideracions de futur 
De cara al futur voldríem plantejar quatre conside- 
racions: 
En primer lloc, i tot i que alguns autors corn Willis i 
LaVigna (1996) i O'Neill(1990) ja ens parlen de les ana- 
lisis ecolbgiques, hauríem de tenir en compte les varia- 
bles d'estil de vida corn un component principal de 
l'avaluació funcional, ja que, corn hem dit en la intro- 
ducció, l'objectiu final és millorar la qualitat de vida de 
les persones. Per aixb hauríem de recollir informació 
relacionada amb la qualitat de les relacions socials de 
I'individu, i també sobre el nombre i el tipus d'activitats 
que fala persona. 
En segon Iloc, els protocols d'avaluació funcional 
també s'haurien d'orientar cap a conductes molt espe- 
cífiques o idiosincratiques d'una persona. Els esdeve- 
niments situacionals moltes vegades canvien el valor 
del reforc disponible; per exemple, si un alumne esta 
cansat després d'una nit en que ha dormit malament, 
el cansament li afectara la capacitat d'estar atent a les 
inatruccions a classe; el valor que té per a el1 acabar una 
tasca disminuir2 a mesura que s'incrementi el valor de 
la son. Així doncs, hi ha una coila de problemes con- 
ductuals complexos i idiosincratics que és probable 
que estiguin afectats per esdeveniments situacionals 
en els quals es poden incloure causes biolbgiques o fi- 
siolbgiques, entre altres. Per tant, un repte important 
per als metodes d'avaluació funcional és detectar va- 
riables que no estan mantingudes pel reforc social. 
Hem de tenir present també que I'avaluació funcio- 
nal ha de ser eminentment practica, s'ha de poder dur a 
terme en situacions concretes. Si tenim en compte la 
quantitat de temps i l'experikncia que cal per iden- 
tificar les variables antecedents i conseqüents, ma- 
nipular-les i mesurar-ne els efectes en la conducta 
desafiadora, veurem que és difícil dura terme, exhaus- 
tivament, l'avaluació en situacions concretes. Per tant, 
els investigadors han d'investigar els parametres per 
fer una anhlisi funcional corn més breu i simplificada 
millor que pugui ser utilitzada per professors, pares, 
educadors o cuidadors, tanta I'escola, corn a casa corn 
enaltres situacions concretes (Arndorfer, 1993). 
1, finalment, uns altres trets contextuals molt im- 
portants, i d s  quals hem parat poca atenció, inclouen 
les habilitats, els valors i les actituds de les persones 
que donen el suport (professors, educadors, cuidadors, 
pares), i l'experikncia en els procediments d'interven- 
ció. Recordem que Willis i LaVigna (1996) ens parlen de 
l'analisi dels mediadors. Aixb és irnportant per al dis- 
seny de plans d'intervenció efectius que es puguin 
mantenir al llarg del temps (Sprague i Horner, 1995). 
Des d'aquesta perspectiva, les creences, els valors i les 
actituds del personal sobre les conductes desafiadores i 
la sevainterpretació de les influencies socials més este- 
ses (creences d'altres membres del personal, creences 
del mateix servei o entitat, creences de la societat: afec- 
taran la seva resposta pel que fa a les conductes desa- 
fiadores, i aixb no ho hem tingut gaire en compte, ja que 
sabem molt poca cosa sobre les creences dels membres 
del personal considerats de manera individual, i en 
quina mesura estan influides per altres persones. Aixb 
pot ser considerat una gran omissió, a causa de la im- 
portancia que té el personal per a proporcionar un su- 
port continuat a les persones que tenen conductes de- 
safiadores. 
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